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『
万
葉
集
』
に
お
け
る
地
名
表
現
の
歌
枕
化 
―
「
三
島
」
を
詠
む
歌
と
山
陽
道
を
一
例
と
し
て
― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
瀬 
雅
之 
  
は
じ
め
に 
 
『
万
葉
集
』
に
は
、
地
名
の
「
三
島
」
を
詠
み
込
む
歌
が
三
首
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
巻
七
の
「
譬
喩
歌
」
部
、
巻
十
一
の
「
寄
物
陳
思
」
部
と
「
譬
喩
」
部
に
一
首
ず
つ
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
主
に
、
巻
七
の
一
三
四
八
番
歌
と
巻
十
一
の
二
七
六
六
番
歌
へ
の
考
察
を
通
じ
て
、
「
三
島
」
が
歌
枕
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
山
陽
道
や
水
路
と
し
て
の
淀
川
等
の
利
用
と
大
き
く
関
わ
る
と
見
通
す
。 
  
 
一
、
歌
に
詠
ま
れ
た
景
と
し
て
の
「
三
島
」 
次
の
歌
は
、
巻
七
「
譬
喩
歌
」
部
に
「
草
に
寄
す
る
」
と
題
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。 
 
 
三
島
江
の
玉
江
の
薦
を
標
め
し
よ
り
己
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
刈
ら
ね
ど  
 
三
嶋
江
之 
玉
江
之
薦
乎 
従
標
之 
己
我
跡
曽
念 
雖
未
苅
（
７
・
一
三
四
八
） 
 
地
名
を
含
む
こ
と
へ
の
理
解
は
、
例
え
ば
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
六
（
１
）
が
、「
ひ
そ
か
に
或
る
女
を
己
が
も
の
と
思
ひ
定
め
て
居
る
心
持
で
あ
る
。
民
謡
的
感
覚
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。」
と
民
謡
性
を
指
摘
す
る
。
窪
田
空
穂
『
窪
田
評
釈
』
第
五
巻
（
２
）
も
、 
 
 
こ
の
歌
は
心
は
含
み
が
あ
る
が
、
お
ほ
ま
か
で
、
語
が
華
や
か
で
、
謡
物
の
色
彩 
 
 
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
。
三
島
江
の
辺
り
の
謡
物
で
あ
つ
た
か
と
思
は
れ
る
。 
と
、
土
着
性
を
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』
九
（
３
）
は
、 
三
島
江
の
玉
江
の
美
し
い
地
名
で
持
つ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
約
束
を
し
て
一
息
つ
い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
気
も
ち
が
窺
わ
れ
る
。
三
島
江
は
恐
ら
く
は
直
接
に
関
係
の
な
い
地
名
が
持
ち
出 
 
 
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
と
、
地
名
を
も
譬
喩
の
一
部
と
捉
え
る
。
詠
み
込
ま
れ
た
地
名
に
、
土
着
性
を
認
め
る
か
、
譬
喩
の
一
部
と
捉
え
る
の
か
に
よ
っ
て
、
歌
の
理
解
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
。 
 
こ
こ
で
は
そ
の
判
断
を
急
ぐ
こ
と
よ
り
、
先
に
歌
表
現
の
在
り
方
を
検
討
し
て
お
く
。
ま
ず
『
万
葉
集
』
中
の
他
の
歌
か
ら
、
地
名
を
と
も
な
い
「
薦
」
を
詠
み
込
む
歌
に
留
意
し
て
み
よ
う
。 
 
 
み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
我
が
引
か
ば
う
ま
人
さ
び
て
否
と
言
は
む
か
も 
禅
師  
 
（
２
・
九
六
） 
 
 
み
薦
刈
る
信
濃
の
真
弓
引
か
ず
し
て
強
作
留
わ
ざ
を
知
る
と
い
は
な
く
に 
郎
女  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
２
・
九
七
） 
 
 
ま
薦
刈
る
大
野
川
原
の
水
隠
り
に
恋
ひ
来
し
妹
が
紐
解
く
我
は 
 
 
 
 
 
 
（
11
・
二
七
〇
三
） 
 
右
の
三
例
は
い
ず
れ
も
初
句
に
、
薦
が
刈
る
対
象
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
二
句
の
「
信
濃
」
や
「
大
野
川
原
」
の
地
理
的
な
特
徴
と
生
活
が
、
垣
間
見
え
る
修
飾
句
と
し
て
冠
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
続
く
「
真
弓
」
や
「
水
隠
り
」
を
修
飾
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
ま
り
を
成
し
て
い
る
。
九
六
～
九
七
番
歌
は
（
み
薦
刈
る
）
信
濃
産
の
「
真
弓
」
が
、
引
く
こ
と
の
序
詞
と
し
て
、
求
婚
の
意
を
も
っ
て
贈
答
さ
れ
て
い
る
。
二
七
〇
番
歌
は
（
ま
薦
刈
る
）
大
野
川
原
の
「
水
隠
り
に
」
が
、
作
者
の
恋
情
を
譬
喩
す
る
景
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
作
者
た
ち
が
、
信
濃
や
大
野
川
原
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 
 
薦
の
詠
み
込
ま
れ
方
に
注
意
し
て
み
る
と
、『
万
葉
集
』
中
に
は
「
刈
り
薦
の
」
と
の
表
現
が
目
に
つ
く
。
刈
ら
れ
た
薦
が
編
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、 
 
 
刈
り
薦
の
一
重
を
敷
き
て
さ
寝
れ
ど
も
君
と
し
寝
れ
ば
寒
け
く
も
な
し 
 
 
 
（
11
・
二
五
二
〇
） 
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と
敷
か
れ
る
例
も
あ
る
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
刈
っ
た
薦
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
状
態
か
ら
、「
乱
れ
て
」
と
詠
み
継
が
れ
る
例
が
多
い
。（
４
） 
 
 
飼
飯
の
海
の
庭
良
く
あ
ら
し
刈
り
薦
の
乱
れ
て
出
づ
見
ゆ
海
人
の
釣
船  
 
 
（
３
・
二
五
六
） 
 
 
我
が
聞
き
に
か
け
て
な
言
ひ
そ
刈
り
薦
の
乱
れ
て
思
ふ
君
が
た
だ
か
そ  
 
 
 
 
 
（
４
・
六
九
七
） 
 
 
妹
が
た
め
命
残
せ
り
刈
り
薦
の
思
ひ
乱
れ
て
死
ぬ
べ
き
も
の
を （
11
・
二
七
六
四
） 
 
 
我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
刈
り
薦
の
思
ひ
乱
れ
て
死
ぬ
べ
き
も
の
を 
 
 
 
 
 
（
11
・
二
七
六
五
） 
 
 
草
枕
旅
に
し
居
れ
ば
刈
り
薦
の
乱
れ
て
妹
に
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
12
・
三
一
七
六
） 
 
 
都
辺
に
行
か
む
船
も
が
刈
り
薦
の
乱
れ
て
思
ふ
こ
と
告
げ
遣
ら
む 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
15
・
三
六
四
〇
） 
 
 
飼
飯
の
海
の
庭
良
く
あ
ら
し
刈
り
薦
の
乱
れ
て
出
づ
見
ゆ
海
人
の
釣
船 
（
15
・
三
六
〇
九
異
伝
歌
） 
「
刈
り
薦
の
」
よ
う
に
乱
れ
る
思
い
は
、 
 
 
（
前
略
）
夏
麻
引
く 
 
命
か
た
ま
け 
 
刈
り
薦
の  
心
も
し
の
に 
 
人
知
れ
ず 
も 
 
 
 
 
と
な
ぞ
恋
ふ
る 
 
息
の
緒
に
し
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
13
・
三
二
五
五
） 
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。 
刈
る
こ
と
と
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
「
薦
」
は
、 
畳
み
薦
隔
て
編
む
数
通
ひ
せ
ば
道
の
柴
草
生
ひ
ざ
ら
ま
し
を 
 
 
 
 
 
 
(
11
・
二
七
七
七
） 
 
 
逢
ふ
よ
し
の
出
で
来
る
ま
で
は
畳
み
薦
隔
て
編
む
数
夢
に
し
見
え
む 
 
 
 
 
 
 
（
12
・
二
九
九
五
） 
 
 
い
づ
く
に
そ
ま
朱
掘
る
岡
薦
畳
平
群
の
朝
臣
が
鼻
の
上
を
掘
れ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
16
・
三
八
四
三
） 
 
 
畳
薦
牟
良
自
が
礒
の
離
磯
の
母
を
離
れ
て
行
く
が
悲
し
さ  
（
20
・
四
三
三
八
） 
 
 
薦
枕
相
ま
き
し
児
も
あ
ら
ば
こ
そ
夜
の
更
く
ら
く
も
我
が
惜
し
み
せ
め 
 
 
 (
７
・
一
四
一
四
） 
 
 
人
言
の
繁
き
に
よ
り
て
ま
を
薦
の
同
じ
枕
は
我
は
ま
か
じ
や
も 
 
 
  
  
(
14
・
三
四
六
四
） 
と
、
製
品
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
、 
 
 
食
薦
敷
き
蔓
菁
煮
持
ち
来
梁
に
行
縢
掛
け
て
休
む
こ
の
君  
 
（
16
・
三
八
二
五
） 
独
り
寝
と
薦
朽
ち
め
や
も
綾
席
緒
に
な
る
ま
で
に
君
を
し
待
た
む 
 
 
 
 
（
11
・
二
五
三
八
） 
  
 
さ
し
焼
か
む 
 
小
屋
の
醜
屋
に 
 
か
き
棄
て
む 
 
破
れ
薦
を
敷
き
て 
 
打
ち
折
ら 
む 
 
醜
の
醜
手
を 
 
さ
し
交
へ
て 
 
寝
ら
む
君
故 
 
あ
か
ね
さ
す 
 
昼
は
し
み
ら
に 
 
ぬ
ば
た
ま
の 
夜
は
す
が
ら
に 
こ
の
床
の 
ひ
し
と
鳴
る
ま
で 
嘆
き
つ
る
か
も 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
（
13
・
三
二
七
〇
） 
と
、
薦
の
用
途
や
使
用
の
状
態
ま
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。 
 
ま
た
、
材
料
と
し
て
も
、 
（
前
略
）
馬
並
め
て 
 
み
狩
り
立
た
せ
る 
 
若
薦
を 
 
猟
路
の
小
野
に 
 
鹿
こ
そ
ば 
  
 
 
い
這
ひ
拝
め 
 
鶉
こ
そ 
 
い
這
ひ
も
と
ほ
れ 
鹿
じ
も
の 
 
い
這
ひ
拝
み 
 
鶉
な
す 
 
い
這
ひ
も
と
ほ
り 
 
恐
み
と 
 
仕
へ
奉
り
て 
 
ひ
さ
か
た
の 
 
天
見
る
ご
と
く 
 
ま
そ
鏡 
 
仰
ぎ
て
見
れ
ど 
 
春
草
の 
 
い
や
め
づ
ら
し
き 
 
我
が
大
君
か
も 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
３
・
二
三
九
） 
 
 
ま
を
薦
の
ふ
の
間
近
く
て
逢
は
な
へ
ば
沖
つ
ま
鴨
の
嘆
き
そ
我
が
す
る 
 
（
14
・
三
五
二
四
） 
と
詠
ま
れ
、
多
様
な
状
態
が
、
主
に
恋
情
を
表
す
譬
喩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
東
歌
を
含
み
、
薦
が
生
活
の
身
近
な
存
在
と
し
て
、
歌
表
現
に
応
用
さ
れ
て
い
る
様
子
が
認
め
ら
れ
る
。 
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こ
れ
ら
の
歌
と
比
較
し
て
、
課
題
と
す
る
一
三
四
八
番
歌
は
、
初
句
に
「
三
島
江
の
」
と
地
名
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
詠
ま
れ
は
じ
め
て
い
る
。「
江
」
は
二
句
に
「
玉
江
の
」
と
繰
り
返
し
、
対
象
と
な
る
淀
川
が
讃
美
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
生
え
て
い
る
「
薦
」
で
あ
る
こ
と
が
特
別
視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。 
一
三
四
八
番
歌
の
場
合
、
薦
は
刈
る
前
に
「
標
」
が
さ
れ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
中
の
他
の
用
例
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
「
結
ふ
」
と
接
続
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。 
後
れ
居
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
追
ひ
及
か
む
道
の
隈
廻
に
標
結
へ
我
が
背 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
２
・
一
一
五
） 
 
 
か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
り
に
標
結
は
ま
し
を 
額
田
王 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
（
２
・
一
五
一
） 
楽
浪
の
大
山
守
は
誰
が
た
め
か
山
に
標
結
ふ
君
も
あ
ら
な
く
に  
 
（
２
・
一
五
四
） 
 
標
結
ひ
て
我
が
定
め
て
し
住
吉
の
浜
の
小
松
は
後
も
我
が
松 
 
 
 
 
（
３
・
三
九
四
） 
梅
の
花
咲
き
て
散
り
ぬ
と
人
は
言
へ
ど
我
が
標
結
ひ
し
枝
な
ら
め
や
も 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
３
・
四
〇
〇
） 
山
守
が
あ
り
け
る
知
ら
に
そ
の
山
に
標
結
ひ
立
て
て
結
ひ
の
恥
し
つ
（
３
・
四
〇
一
） 
山
守
は
け
だ
し
あ
り
と
も
我
妹
子
が
結
ひ
け
む
標
を
人
解
か
め
や
も
（
３
・
四
〇
二
） 
あ
し
ひ
き
の
岩
根
こ
ご
し
み
菅
の
根
を
引
か
ば
難
み
と
標
の
み
ぞ
結
ふ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
３
・
四
一
四
） 
赤
駒
の
越
ゆ
る
馬
柵
の
標
結
ひ
し
妹
が
心
は
疑
ひ
も
な
し 
 
 
  
 (
４
・
五
三
〇
） 
 
 
人
こ
そ
ば
凡
に
も
言
は
め
我
が
こ
こ
だ
し
の
ふ
川
原
を
標
結
ふ
な
ゆ
め 
  
 
 
 
 
（
７
・
一
二
五
二
） 
 
 
思
ひ
余
り
い
た
も
す
べ
な
み
玉
だ
す
き
畝
傍
の
山
に
我
標
結
ひ
つ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
三
三
五
） 
 
 
山
高
み
夕
日
隠
り
ぬ
浅
茅
原
後
見
む
た
め
に
標
結
は
ま
し
を 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
三
四
二
） 
 
 
浅
茅
原
小
野
に
標
結
ひ
空
言
を
い
か
な
り
と
言
ひ
て
君
を
し
待
た
む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
11
・
二
四
六
六
） 
 
 
大
野
ら
に
た
ど
き
も
知
ら
ず
標
結
ひ
て
あ
り
か
つ
ま
し
じ
我
が
恋
ふ
ら
く
は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（
11
・
二
四
八
一
） 
 
 
春
日
野
に
浅
茅
標
結
ひ
絶
え
め
や
と
我
が
思
ふ
人
は
い
や
遠
長
に 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
12
・
三
〇
五
〇
） 
 
 
浅
茅
原
小
野
に
標
結
ふ
空
言
も
逢
は
む
と
聞
こ
せ
恋
の
な
ぐ
さ
に 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
12
・
三
〇
六
三
） 
 
 
う
ち
は
へ
て 
思
ひ
し
小
野
は 
遠
か
ら
ぬ 
そ
の
里
人
の 
標
結
ふ
と 
聞
き
て
し
日 
 
 
よ
り
（
後
略
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
13
・
三
二
七
二
） 
 
 
延
ふ
葛
の
絶
え
ず
偲
は
む
大
君
の
見
し
し
野
辺
に
は
標
結
ふ
べ
し
も 
 
 
 
 
 
（
20
・
四
五
〇
九
） 
ま
た
、
次
に
示
す
よ
う
に
「
刺
す
」
の
表
現
と
結
び
つ
く
使
用
例
も
少
な
く
な
い
。 
 
 
三
香
の
原
布
当
の
野
辺
を
清
み
こ
そ
大
宮
所 
一
に
云
ふ
、「
こ
こ
と
標
刺
し
」 
定
め 
け
ら
し
も 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
６
・
一
〇
五
一
異
伝
歌
） 
 
 
葛
城
の
高
間
の
草
野
は
や
知
り
て
標
刺
さ
ま
し
を
今
そ
悔
し
き 
（
７
・
一
三
三
七
） 
 
 
我
が
や
ど
に
植
ゑ
生
ほ
し
た
る
秋
萩
を
誰
か
標
刺
す
我
れ
に
知
ら
え
ず 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
10
・
二
一
一
四
） 
 
 
浅
茅
原
刈
り
標
刺
し
て
空
言
も
寄
そ
り
し
君
が
言
を
し
待
た
む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
11
・
二
七
五
五
） 
用
例
は
少
な
い
が
、 
 
 
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
奥
つ
城
は
著
く
標
立
て
人
の
知
る
べ
く 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
（
18
・
四
〇
九
六
） 
と
、
標
が
立
て
ら
れ
て
い
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
。
前
掲
四
〇
一
番
歌
に
破
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
結
わ
れ
て
立
て
ら
れ
た
利
用
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。 
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祝
ら
が
斎
ふ
社
の
も
み
ち
葉
も
標
縄
越
え
て
散
る
と
い
ふ
も
の
を 
  
  
 
 
 
 
（
10
・
二
三
〇
九
） 
と
、
標
縄
が
景
物
の
一
部
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。 
 
そ
の
他
の
用
例
に
注
意
し
て
み
る
と
、 
君
に
似
る
草
と
見
し
よ
り
我
が
標
め
し
野
山
の
浅
茅
人
な
刈
り
そ
ね 
（
７
・
一
三
四
七
） 
妹
に
似
る
草
と
見
し
よ
り
我
が
標
め
し
野
辺
の
山
吹
誰
か
手
折
り
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
19
・
四
一
九
七
） 
 
 
な
で
し
こ
は
咲
き
て
散
り
ぬ
と
人
は
言
へ
ど
我
が
標
め
し
野
の
花
に
あ
ら
め
や
も 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
（
８
・
一
五
一
〇
） 
 
 
明
日
よ
り
は
春
菜
摘
ま
む
と
標
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ 
 
 
 
（
８
・
一
四
二
七
） 
今
日
の
た
め
と
思
ひ
て
標
め
し
あ
し
ひ
き
の
尾
の
上
の
桜
か
く
咲
き
に
け
り 
 
  
（
19
・
四
一
五
一
） 
あ
を
に
よ
し
奈
良
人
見
む
と
我
が
背
子
が
標
け
む
黄
葉
地
に
落
ち
め
や
も 
 
 
（
19
・
四
二
二
三
） 
等
は
、
い
ず
れ
も
主
体
者
の
思
い
を
含
ん
で
「
標
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
使
用
は
、 
 
 
か
く
し
て
や
な
ほ
や
ま
も
ら
む
大
荒
木
の
浮
田
の
社
の
標
に
あ
ら
な
く
に 
 
  
（
11
・
二
八
三
九
） 
の
よ
う
に
、
逆
説
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。 
特
に
巻
七
の
一
三
四
七
番
歌
は
、「
標
」
し
て
か
ら
「
刈
り
」
に
帰
結
し
て
い
る
点
で
、
課
題
と
す
る
一
三
四
八
番
歌
に
類
似
す
る
。
あ
な
た
に
似
る
草
と
見
な
し
て
、
自
ら
標
を
し
た
野
山
の
浅
茅
を
、
人
が
刈
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
一
三
四
八
番
歌
も
標
す
こ
と
で
、
刈
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
思
う
人
に
譬
え
た
薦
が
、
三
島
と
い
う
地
名
に
加
え
て
、
そ
こ
に
流
れ
る
川
（
淀
川
）
を
讃
え
る
豊
か
な
景
の
中
に
表
現
さ
れ
る
。
ま
た
、
序
詞
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
独
自
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
 
二
、
「
刈
り
」
の
掛
詞
の
可
能
性 
 
巻
十
一
の
「
寄
物
陳
思
」
に
分
類
さ
れ
た
次
の
一
首
を
検
討
し
て
み
よ
う
。 
三
島
江
の
入
江
の
薦
を
か
り
に
こ
そ
我
を
ば
君
は
思
ひ
た
り
け
れ 
三
嶋
江
之 
入
江
之
薦
乎 
苅
尓
社 
吾
乎
婆
公
者 
念
有
来 
 
 
 
 
 
 
 
（
11
・
二
七
六
六
） 
 
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
六
（
５
）
は
、「
吾
を
ば
仮
そ
め
の
も
の
に
思
つ
て 
 
居
ら
れ
た
と
い
ふ
、
怨
情
で
あ
る
が
、
勿
論
民
謡
と
し
て
で
あ
る
。」
と
解
し
、
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
第
七
巻
（
６
）
も
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
女
が
男
の
心
の
深
く
な
い
の
を
恨
ん
だ
歌
で
あ
る
。
序
詞
は
、
男
女
共
に
住
ん
で
ゐ
る
土
地
と
、
そ
の
生
活
と
を
現
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
女
の
こ
の
不
満
は
、
真
実
を
も
つ
て
い
る
女
で
あ
る
限
り
、
男
の
心
の
深
い
浅
い
に
か
か
は
ら
ず
抱
く
も
の
で
あ
る
。
特
色
の
あ
る
歌
で
あ
る
。 
と
土
着
性
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鴻
巣
盛
広
『
万
葉
集
全
釈
』
第
三
冊
（
７
）
は
、
「
相
手
の
薄
情
を
怨
む
歌
、
多
分
女
の
歌
で
あ
ら
う
。
序
詞
の
つ
づ
け
か
た
が
巧
で
あ
る
。」
と
捉
え
、
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』
九
（
８
）
は
、 
女
の
恨
み
言
で
、
軽
快
に
序
を
使
つ
て
い
る
。
三
島
江
の
名
も
、
コ
モ
の
名
所
と
し 
 
 
て
し
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
、
薦
の
名
所
で
あ
っ
た
三
島
が
序
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
前
掲
の
一
三
四
六
番
歌
と
同
じ
く
、
地
名
に
土
着
性
を
認
め
る
か
、
序
詞
と
し
て
の
景
と
解
す
る
か
で
見
方
は
分
か
れ
て
い
る
。 
上
句
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
一
三
四
八
番
歌
の
表
現
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
一
三
四
八
番
歌
の
第
二
句
が
、
が
「
玉
江
」
と
讃
え
た
川
を
、
二
七
六
六
番
歌
は
「
入
江
」
と
、
よ
り
具
体
的
な
景
と
し
て
提
示
す
る
。
一
三
四
八
番
歌
が
第
三
句
で
「
標
」
に
掛
か
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
七
六
六
番
歌
は
「
刈
り
」
に
掛
か
る
。 
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特
に
二
七
六
六
番
歌
の
第
三
句
の
解
釈
に
は
、
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』（
９
）
が
初
稿
本
に
「
三
嶋
江
の
入
江
の
こ
も
を
、
三
嶋
江
は
津
国
な
り
。
か
る
を
か
り
そ
め
に
よ
せ
て
い
へ
り
」
と
記
し
、
精
選
本
に
も
「
苅
爾
社
ハ
苅
ニ
仮
ヺ
兼
タ
リ
」
と
指
摘
し
た
内
容
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
民
謡
を
主
張
す
る
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
六
で
も
、 
 
 
三
島
江
の
入
江
の
こ
も
を
刈
る
。
そ
の
カ
ル
の
こ
と
ば
の
如
く
、
假
に
だ
け
、
吾
を 
 
 
 
 
ば
、
君
は
思
つ
て
居
つ
た
こ
と
だ
。 
と
訳
し
、
定
説
の
様
相
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
二
七
六
六
番
歌
は
、
上
二
句
に
序
詞
が
利
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、「
刈
り
」
に
掛
詞
の
用
い
ら
れ
た
技
巧
的
な
歌
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 
と
て
も
魅
力
的
な
解
釈
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
刈
り
」
に
「
仮
」
を
重
ね
ら
れ
る
の
か
に
は
、
検
証
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
前
節
に
整
理
し
た
「
刈
り
」
の
用
例
か
ら
は
、
そ
の
可
能
性
を
導
き
出
す
こ
と
が
難
し
い
。
以
下
に
他
の
使
用
例
を
確
認
し
て
お
く
。 
「
刈
り
」
に
も
っ
と
も
多
い
用
例
が
、
藻
を
刈
る
次
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。 
打
麻
を
麻
績
王
海
人
な
れ
や
伊
良
虞
の
島
の
玉
藻
刈
り
ま
す 
 
 
（
１
・
二
三
） 
う
つ
せ
み
の
命
を
惜
し
み
波
に
濡
れ
伊
良
虞
の
島
の
玉
藻
刈
り
食
む
（
１
・
二
四
） 
夕
さ
ら
ば
潮
満
ち
来
な
む
住
吉
の
浅
香
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な 
（
２
・
一
二
一
） 
潮
干
な
ば
玉
藻
刈
り
つ
め
家
の
妹
が
浜
づ
と
乞
は
ば
何
を
示
さ
む
（
３
・
三
六
〇
） 
葛
飾
の
真
間
の
入
江
に
う
ち
な
び
く
玉
藻
刈
り
け
む
手
児
名
し
思
ほ
ゆ 
（
３
・
四
三
三
） 
（
前
略
）
雑
賀
野
ゆ 
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る 
沖
つ
島 
清
き
渚
に 
風
吹
け
ば 
白
波
騒
き 
潮
干
れ
ば 
玉
藻
刈
り
つ
つ
（
後
略
） 
 
 
 
 
 
 
 
（
６
・
九
一
七
） 
時
つ
風
吹
く
べ
く
な
り
ぬ
香
椎
潟
潮
干
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な 
（
６
・
九
五
八
） 
名
寸
隅
の 
船
瀬
ゆ
見
ゆ
る 
淡
路
島 
松
帆
の
浦
に 
朝
な
ぎ
に 
玉
藻
刈
り
つ
つ 
夕
な
ぎ
に 
藻
塩
焼
き
つ
つ 
海
人
娘
子 
あ
り
と
は
聞
け
ど
（
後
略
） 
（
６
・
九
三
五
） 
梶
の
音
そ
ほ
の
か
に
す
な
る
海
人
娘
子
沖
つ
藻
刈
り
に
舟
出
す
ら
し
も 
一
に
云
ふ
「
夕
さ
れ
ば 
梶
の
音
す
な
り
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
一
五
二
） 
時
つ
風
吹
か
ま
く
知
ら
ず
吾
児
の
海
の
朝
明
の
潮
に
玉
藻
刈
り
て
な 
（
７
・
一
一
五
七
） 
藻
刈
り
舟
沖
漕
ぎ
来
ら
し
妹
が
島
形
見
の
浦
に
鶴
翔
る
見
ゆ 
 
（
７
・
一
一
九
九
） 
磯
に
立
ち
沖
辺
を
見
れ
ば
海
藻
刈
り
舟
海
人
漕
ぎ
出
ら
し
鴨
翔
る
見
ゆ 
（
７
・
一
二
二
七
） 
な
か
な
か
に
君
に
恋
ひ
ず
は
比
良
の
浦
の
海
人
な
ら
ま
し
を
玉
藻
刈
り
つ
つ 
（
11
・
二
七
四
三
） 
こ
れ
ら
に
準
じ
た
表
現
と
し
て
は
、 
あ
さ
り
す
と
磯
に
我
が
見
し
な
の
り
そ
を
い
づ
れ
の
島
の
海
人
か
刈
り
け
む 
（
７
・
一
一
六
七
） 
志
賀
の
海
人
の
磯
に
刈
り
乾
す
な
の
り
そ
の
名
は
告
り
て
し
を
な
に
か
逢
ひ
難
き 
（
12
・
三
一
七
七
） 
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
「
志
賀
の
」
と
地
名
を
含
む
三
一
七
七
番
歌
は
、
海
人
が
磯
に
刈
り
干
し
た
な
の
り
そ
ま
で
が
、
四
句
目
の
「
名
」
に
掛
か
る
序
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
同
じ
く
「
志
賀
の
海
人
」
に
は
じ
ま
る
次
の
一
首
は
、 
志
賀
の
海
人
は
海
布
刈
り
塩
焼
き
暇
な
み
く
し
げ
の
小
櫛
取
り
も
見
な
く
に 
（
３
・
二
七
八
） 
と
上
二
句
ま
で
が
、
志
賀
の
海
人
が
塩
を
焼
く
景
を
表
し
、「
暇
な
み
」
を
修
飾
す
る
序
詞
を
形
成
し
て
い
る
。 
庭
に
立
つ
麻
手
刈
り
干
し
布
さ
ら
す
東
女
を
忘
れ
た
ま
ふ
な 
 
（
４
・
五
二
一
） 
は
、
上
三
句
に
地
名
を
含
ん
で
は
い
な
い
が
、
掛
か
る
「
東
女
」
の
「
東
」
が
地
名
に
準
ず
る
役
割
を
果
た
し
て
る
。「
東
女
」
の
生
業
が
序
詞
化
さ
れ
て
い
る
。 
 
そ
の
他
の
「
刈
り
」
は
次
に
示
す
よ
う
に
、
多
様
な
表
現
と
結
び
つ
い
て
句
を
成
し
て
い
る
。 秋
の
野
の
み
草
刈
り
葺
き
宿
れ
り
し
宇
治
の
都
の
仮
廬
し
思
ほ
ゆ 
 
（
１
・
七
） 
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大
和
に
は
聞
こ
え
行
か
ぬ
か
大
我
野
の
竹
葉
刈
り
敷
き
廬
り
せ
り
と
は 
（
９
・
一
六
七
七
） 
我
妹
子
が
赤
裳
ひ
づ
ち
て
植
ゑ
し
田
を
刈
り
て
収
め
む
倉
無
の
浜 （
９
・
一
七
一
〇
） 
こ
の
こ
ろ
の
恋
の
繁
け
く
夏
草
の
刈
り
払
へ
ど
も
生
ひ
及
く
ご
と
し 
（
10
・
一
九
八
四
） 
秋
津
野
の
尾
花
刈
り
添
へ
秋
萩
の
花
を
葺
か
さ
ね
君
が
仮
廬
に 
（
10
・
二
二
九
二
） 
我
が
背
子
に
我
が
恋
ふ
ら
く
は
夏
草
の
刈
り
除
く
れ
ど
も
生
ひ
及
く
ご
と
し 
（
11
・
二
七
六
九
） 
赤
見
山
草
根
刈
り
除
け
合
は
す
が
へ
争
ふ
妹
し
あ
や
に
か
な
し
も （
14
・
三
四
七
九
） 
か
ら
た
ち
の
茨
刈
り
除
け
倉
建
て
む
屎
遠
く
ま
れ
櫛
造
る
刀
自
（
16
・
三
八
三
二
）
大
船
に
葦
荷
刈
り
積
み
し
み
み
に
も
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も （
11
・
二
七
四
八
） 
し
な
た
つ 
筑
摩
狭
野
方 
息
長
の 
遠
智
の
小
菅 
編
ま
な
く
に 
い
刈
り
持
ち
来 
敷
か
な
く
に 
い
刈
り
持
ち
来
て 
置
き
て 
我
を
偲
は
す 
息
長
の 
遠
智
の
小
菅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
13
・
三
三
二
三
） 
水
門
の
葦
が
中
な
る
玉
小
菅
刈
り
来
我
が
背
子
床
の
隔
し
に 
 
（
14
・
三
四
四
五
） 
玉
箒
刈
り
来
鎌
麻
呂
む
ろ
の
木
と
棗
が
本
と
か
き
掃
か
む
た
め
（
16
・
三
八
三
〇
） 
二
句
に
ま
た
が
り
意
味
を
成
す
例
と
し
て
次
の
一
首
を
掲
げ
て
お
く
。 
黒
木
取
り
草
も
刈
り
つ
つ
仕
へ
め
ど
い
そ
し
き
わ
け
と
褒
め
む
と
も
あ
ら
ず 
 
一
に
云
ふ
、「
仕
ふ
と
も
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
４
・
七
八
〇
） 
刈
る
な
と
禁
止
を
と
も
な
う
用
例
は
、
旋
頭
歌
体
に
次
の
よ
う
な
類
型
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
佐
保
川
の 
岸
の
つ
か
さ
の 
柴
な
刈
り
そ
ね 
あ
り
つ
つ
も 
春
し
来
ら
ば 
立
ち
隠
る
が
ね 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
４
・
五
二
九
） 
住
吉
の 
出
見
の
浜
の 
柴
な
刈
り
そ
ね 
娘
子
ら
が 
赤
裳
の
裾
の 
濡
れ
て
行
か
む
見
む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
二
七
四
） 
池
の
辺
の 
小
槻
が
下
の 
篠
な
刈
り
そ
ね 
そ
れ
を
だ
に 
君
が
形
見
に 
見
つ
つ
偲
は
む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
二
七
六
） 
天
な
る 
日
売
菅
原
の 
草
な
刈
り
そ
ね 
蜷
の
腸 
か
黒
き
髪
に 
あ
く
た
し
付
く
な 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（
７
・
一
二
七
七
） 
こ
の
岡
に 
草
刈
る
童 
な
然
刈
り
そ
ね 
あ
り
つ
つ
も 
君
が
来
ま
さ
む 
み
馬
草
に
せ
む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
（
７
・
一
二
九
一
） 
禁
止
は
含
む
が
、
類
型
か
ら
や
や
外
れ
る
使
用
は
、 
童
ど
も
草
は
な
刈
り
そ
八
穂
蓼
を
穂
積
の
朝
臣
が
腋
草
を
刈
れ 
 （
16
・
三
八
四
二
） 
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
禁
止
を
と
も
な
わ
な
い
旋
頭
歌
と
し
て
は
、 
新
室
の 
壁
草
刈
り
に 
い
ま
し
た
ま
は
ね 
草
の
ご
と 
寄
り
合
ふ
娘
子
は 
君
が
ま
に
ま
に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
11
・
二
三
五
一
） 
が
存
在
す
る
。 
 
「
刈
り
ば
か
」
或
い
は
「
刈
り
ば
ね
」
で
一
単
語
を
成
す
使
用
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
認
め
ら
れ
る
。 
秋
の
田
の
穂
田
の
刈
り
ば
か
か
寄
り
合
は
ば
そ
こ
も
か
人
の
我
を
言
な
さ
む 
（
４
・
五
一
二
） 
秋
の
田
の
我
が
刈
り
ば
か
の
過
ぎ
ぬ
れ
ば
雁
が
音
聞
こ
ゆ
冬
か
た
ま
け
て 
（
10
・
二
一
三
三
） 
天
な
る
や
神
楽
良
の
小
野
に
茅
草
刈
り
草
刈
り
ば
か
に
鶉
を
立
つ
も 
（
16
・
三
八
八
七
） 
信
濃
道
は
今
の
墾
り
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
む
な
沓
履
け
我
が
背 
（
14
・
三
三
九
九
） 
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「
刈
り
」
と
い
う
動
作
の
主
体
に
「
我
」
が
強
調
さ
れ
る
例
は
、 
言
痛
く
は
か
も
か
も
せ
む
を
岩
代
の
野
辺
の
下
草
我
し
刈
り
て
ば 
一
に
云
ふ
「
紅
の
現
し
心
や
妹
に
逢
は
ざ
ら
む
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
三
四
三
） 
梯
立
の 
倉
椅
川
の 
川
の
し
づ
菅 
我
が
刈
り
て 
笠
に
も
編
ま
ぬ 
川
の
し 
づ
菅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
二
八
四
） 
と
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
表
現
の
特
徴
を
捉
え
て
大
別
し
て
み
た
が
、「
刈
り
」
に
「
仮
」
を
見
出
す
よ
う
な
掛
詞
の
使
用
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
敢
え
て
上
げ
る
な
ら
、
次
の
一
首
に
な
ろ
う
か
。 
み
吉
野
の
水
隈
が
菅
を
編
ま
な
く
に
刈
り
の
み
刈
り
て
乱
り
て
む
と
や 
（
11
・
二
八
三
七
） 
 
上
二
句
に
注
意
す
る
と
、
「
み
吉
野
の
」
と
の
地
名
を
冠
し
て
、
水
隈
の
菅
を
編
み
も
し
な
い
こ
と
が
、「
刈
り
」
の
序
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
掛
か
る
「
刈
り
」
に
「
仮
」
を
合
わ
せ
て
、
「
仮
に
だ
け
刈
っ
て
」
と
訳
せ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
続
く
「
刈
り
」
と
訳
し
分
け
る
と
こ
ろ
が
苦
し
い
。 
 
こ
の
よ
う
に
「
刈
り
」
の
使
用
を
一
覧
し
て
み
る
と
、
用
例
が
多
い
中
に
あ
っ
て
も
、
「
仮
」
を
掛
け
る
用
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
七
六
六
番
歌
の
「
刈
り
」
に
だ
け
に
「
仮
」
を
重
ね
る
こ
と
が
躊
躇
わ
れ
る
。 
む
し
ろ
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
一
三
四
八
番
歌
と
の
類
似
に
着
目
す
る
と
、
二
首
に
贈
答
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
よ
う
に
思
う
。
一
三
四
八
番
歌
が
結
句
に
「
い
ま
だ
刈
ら
ね
ど
」
と
結
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
「
刈
り
に
こ
そ
」
と
応
え
て
い
る
よ
う
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
刈
っ
て
こ
そ
、
私
を
あ
な
た
は
思
っ
て
い
る
と
い
え
た
の
で
す
」
と
し
っ
ぺ
返
す
歌
と
解
さ
れ
る
。 
 
二
首
が
巻
七
の
「
譬
喩
歌
」
部
と
巻
十
一
の
「
寄
物
陳
思
」
部
に
記
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
る
と
、
一
三
四
八
番
歌
と
二
七
六
六
番
歌
が
、
三
島
地
方
に
贈
答
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
は
直
ち
に
考
え
難
い
。
三
島
の
薦
が
都
に
よ
い
物
と
し
て
、
淀
川
を
挟
ん
で
流
通
し
た
こ
と
が
、
一
三
四
八
番
歌
に
上
句
の
よ
う
な
表
現
を
形
成
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
、
三
島
か
ら
淀
川
を
渡
り
都
に
届
い
た
良
品
と
し
て
の
薦
に
、
思
う
人
を
重
ね
て
標
を
し
た
と
詠
み
、
恋
情
を
表
現
し
た
。
そ
の
思
い
は
「
い
ま
だ
刈
ら
ね
ど
」
と
、
言
葉
ど
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
相
手
に
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
二
七
六
六
番
歌
は
、
一
三
四
八
番
歌
と
直
接
の
贈
答
関
係
を
残
し
て
も
い
な
い
。
一
三
四
八
番
歌
を
伝
え
聞
い
た
者
が
、
「
い
ま
だ
刈
ら
ね
ど
」
と
詠
ま
れ
た
先
に
、
「
刈
り
に
こ
そ
」
と
応
え
て
み
せ
た
と
考
え
る
の
が
穏
や
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
可
能
な
の
は
、
歌
の
披
露
が
宴
席
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
「
三
島
」
が
く
り
返
し
て
詠
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
、
序
詞
の
形
成
だ
け
で
な
く
、
「
三
島
」
が
歌
枕
化
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 
  
四
、
山
陽
道
の
往
来
と
「
三
島
」
の
歌
枕
化 
 
一
三
四
八
番
歌
と
二
七
六
六
番
歌
の
検
討
を
通
し
て
、「
三
島
」
が
歌
枕
化
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
を
述
べ
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
、
二
首
に
詠
ま
れ
た
地
域
が
山
陽
道
沿
い
に
位
置
す
る
た
め
で
あ
る
。 
 
『
日
本
書
紀
』
に
「
三
島
」
の
地
名
を
探
す
と
、
雄
略
九
年
（
四
六
五
）
春
二
月
一
日
条
に
は
、
凡
河
内
直
香
賜
と
采
女
に
胸
方
神
を
祭
ら
せ
た
記
事
が
留
意
さ
れ
る
。
神
事
に
当
た
っ
て
、
香
賜
が
采
女
を
姧
し
た
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
た
天
皇
は
、
難
波
日
鷹
吉
士
を
遣
っ
て
誅
殺
し
よ
う
と
し
た
が
逃
亡
し
て
い
た
。
そ
の
後
に
、 
天
皇
、
復
、
弓
削
連
豊
穂
を
遣
し
て
、
普
く
国
内
の
県
に
求
め
、
遂
に
三
島
郡
の
藍
原
に
執
へ
て
斬
ら
し
む 
。 
と
記
さ
れ
て
い
る
。 
 
継
体
二
十
五
年
（
五
三
一
）
春
二
月
、
磐
余
の
玉
穂
宮
に
崩
御
し
た
継
体
天
皇
は
、
冬
十
二
月
五
日
条
に
三
島
の
「
藍
野
陵
に
葬
り
ま
つ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
記
述
の
と
お
り
な
ら
ば
、
御
陵
の
造
営
に
当
た
っ
て
は
都
と
の
頻
繁
な
往
来
が
想
定
さ
れ
る
。 
安
閑
元
年
（
五
三
四
）
に
は
、「
閏
十
二
月
の
己
卯
の
朔
に
し
て
壬
午
に
、
三
島
に
行
幸
梅花女子大学文化表現学部紀要, 16
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す
。」
と
あ
る
。
こ
の
時
、
県
主
飯
粒
は
上
御
野
・
下
御
野
・
上
桑
原
・
下
桑
原
、
合
わ
せ
て
竹
生
の
地
四
十
町
を
献
上
し
た
と
、
竹
生
屯
倉
の
起
源
が
記
さ
れ
て
い
る
。 
 
欽
明
二
十
三
年
（
五
六
二
）
十
一
月
条
は
、 
 
 
冬
十
一
月
に
、
新
羅
、
使
を
遣
し
て
献
り
、
あ
は
せ
て
調
賦
貢
る
。
使
人
、
悉
に
国 
 
 
家
の
、
新
羅
の
任
那
を
滅
せ
る
を
憤
り
た
ま
ふ
を
知
り
て
、
敢
へ
て
罷
ら
む
と
請
さ 
ず
。
刑
戮
に
致
ら
む
こ
と
を
恐
り
て
、
本
土
に
帰
ら
ず
。
例
、
百
姓
に
同
じ
。
今
の 
摂
津
国
の
三
島
郡
の
埴
廬
の
新
羅
人
が
先
祖
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
、
新
羅
人
が
住
み
は
じ
め
た
由
来
を
詳
述
す
る
。 
皇
極
三
年
（
六
四
四
）
一
月
条
に
は
、 
 
 
三
年
の
春
正
月
の
乙
亥
の
朔
に
、
中
臣
鎌
子
連
を
以
ち
て
神
祇
伯
に
拝
す
。
再
三
固 
 
 
 
 
辞
び
て
就
ら
ず
。
疾
を
称
し
て
退
で
て
三
島
に
居
り
。 
と
、
中
臣
鎌
足
が
三
島
に
退
去
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。 
 
 
こ
の
他
に
も
『
古
事
記
』
に
は
、
初
代
神
武
天
皇
の
皇
后
の
出
自
が
、
三
島
溝
咋
の
娘
、
勢
夜
陀
多
良
比
売
の
容
貌
が
美
し
か
っ
た
た
め
に
、
三
輪
の
大
物
主
神
が
一
目
見
て
心
を
奪
わ
れ
娶
っ
た
こ
と
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。 
 
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
大
和
の
都
か
ら
摂
津
国
の
三
島
へ
の
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
道
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。 
『
続
日
本
紀
』
は
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
一
月
条
に
、 
四
年
春
正
月
丁
未
、
始
め
て
都
亭
の
駅
を
置
く
。
山
背
国
相
楽
郡
に
は
岡
田
駅
、
綴 
 
 
喜
郡
に
は
山
本
駅
、
河
内
国
交
野
郡
に
は
楠
葉
駅
、
摂
津
国
嶋
上
郡
に
は
大
原
駅
、
嶋
下
郡
に
は
殖
村
駅
、
伊
賀
国
阿
閇
郡
に
は
新
家
駅
。 
と
、
三
島
へ
の
駅
の
増
設
を
記
し
て
い
る
。
平
城
京
遷
都
の
翌
年
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
遷
都
に
よ
っ
て
山
陽
道
の
整
備
が
進
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
山
陽
道
は
、
山
を
越
え
ず
に
大
和
と
難
波
の
往
来
が
可
能
な
と
こ
ろ
に
利
点
が
認
め
ら
れ
る
。 
 
山
陽
道
の
利
用
が
活
発
に
な
る
と
、
人
の
行
き
来
と
共
に
歌
文
化
も
育
ま
れ
て
ゆ
く
。
三
島
が
歌
枕
化
さ
れ
る
の
は
、
奈
良
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
物
流
の
活
性
化
と
と
と
も
に
歌
に
も
、
往
来
す
る
地
名
が
序
詞
に
用
い
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 
 
一
三
四
八
番
歌
と
二
七
六
六
番
歌
を
収
め
る
巻
七
と
巻
十
一
は
、
分
類
の
先
例
に
柿
本
人
麻
呂
歌
集
を
掲
げ
て
い
る
。
二
首
が
い
ず
れ
も
そ
れ
よ
り
後
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
述
べ
た
推
測
を
側
面
か
ら
支
え
て
く
れ
る
。 
  
お
わ
り
に 
 
三
島
の
薦
が
都
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
淀
川
の
景
が
「
標
」
や
「
刈
り
」
の
序
詞
と
し
て
、
歌
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
三
島
」
が
歌
枕
化
さ
れ
た
の
は
、
山
陽
道
の
往
来
が
活
発
に
な
る
奈
良
時
代
で
あ
る
と
推
定
し
た
。 
 
三
島
を
詠
む
歌
は
、
巻
十
一
の
「
譬
喩
」
部
に
も
う
一
首
記
さ
れ
て
い
る
。 
 
 
 
三
島
菅
い
ま
だ
苗
な
り
時
待
た
ば
着
ず
や
な
り
な
む
三
島
菅
笠（
11
・
二
八
三
六
） 
  
 
 
三
嶋
菅 
未
苗
在 
時
待
者 
不
著
也
将
成 
三
嶋
菅
笠 
左
注
に
は
、「
右
の
四
首
、
草
に
寄
せ
て
思
ひ
を
喩
へ
た
る
な
り
。」
と
記
さ
れ
る
中
の
一
首
で
あ
る
。 
『
万
葉
集
評
釈
』
第
七
巻
（
10
）
は
、 
三
島
の
少
女
に
心
を
寄
せ
た
歌
で
あ
る
。
菅
を
女
に
、
笠
を
妻
に
譬
へ
る
の
は
、
一 
 
 
般
化
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
も
そ
れ
で
あ
る
。
一
首
、
調
が
明
る
く
、
華
や
か
で
、
著 
 
 
し
く
躍
動
を
持
つ
て
ゐ
る
。
三
島
地
方
で
謡
は
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
る
。 
と
、
土
着
の
歌
で
あ
る
と
捉
え
る
。『
万
葉
集
全
註
釈
』
九
（
11
）
は
、「
女
を
ス
ゲ
に
た
と
え
る
こ
と
は
、
古
歌
謡
か
ら
き
て
お
り
。
ま
た
女
を
得
る
こ
と
を
、
笠
を
著
る
こ
と
で
あ
ら
わ
す
の
も
類
歌
が
あ
る
。」
と
し
な
が
ら
、 
し
か
し
こ
れ
は
、
全
体
が
暗
喩
で
で
き
て
お
り
、
調
子
も
躍
動
的
で
、
特
色
の
あ
る 
 
 
表
現
と
な
っ
て
い
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
指
摘
す
る
。 
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初
句
と
結
句
に
「
三
島
菅
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
詠
み
方
は
、
巻
一
の
天
武
天
皇
歌
に
、 
 
 
よ
き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
吉
野
よ
く
見
よ
よ
き
人
よ
く
見 
 
（
１
・
二
七
） 
と
あ
り
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
の
紀
伊
国
行
幸
時
に
詠
ま
れ
た
、 
 
 
 
 
大
宝
元
年
辛
丑
の
秋
九
月
、
太
上
天
皇
、
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
の
歌 
 
巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
つ
つ
偲
は
な
巨
勢
の
春
野
を 
 
 
（
１
・
五
四
） 
右
の
一
首
、
坂
門
人
足 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
さ
も
よ
し
紀
人
と
も
し
も
真
土
山
行
き
来
と
見
ら
む
紀
人
と
も
し
も 
 
右
の
一
首
、
調
首
淡
海 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
１
・
五
五
） 
 
 
 
或
本
の
歌 
 
河
上
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
巨
勢
の
春
野
は 
 
 
（
１
・
五
六
） 
右
の
一
首
、
春
日
蔵
首
老 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等
の
存
在
が
想
起
さ
れ
る
。
同
音
の
繰
り
返
し
は
確
か
に
明
る
く
調
子
が
よ
い
。
し
か
し
二
八
三
六
番
歌
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
苗
」
に
留
意
す
る
と
、 
 
 
 
 
大
伴
宿
祢
駿
河
麻
呂
、
同
じ
坂
上
家
の
二
嬢
を
娉
ふ
歌
一
首 
 
春
霞
春
日
の
里
の
植
ゑ
小
水
葱
苗
な
り
と
言
ひ
し
柄
は
さ
し
に
け
む 
 
（
３
・
四
〇
七
） 
が
想
起
さ
れ
る
。
菅
の
苗
に
は
、
思
う
相
手
が
ま
だ
幼
い
こ
と
を
譬
喩
し
て
い
る
。
初
句
は
「
三
島
菅
」
で
あ
っ
た
の
が
、
結
句
で
は
「
三
島
菅
笠
」
と
菅
が
し
っ
か
り
笠
に
編
ま
れ
て
い
る
。 
 
 
お
し
て
る
難
波
菅
笠
置
き
古
し
後
は
誰
が
着
む
笠
な
ら
な
く
に
（
11
・
二
八
一
九
） 
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
笠
を
着
る
こ
と
が
、
妻
と
し
て
娶
る
こ
と
を
譬
喩
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
類
似
点
が
見
出
さ
れ
る
。 
 
二
八
一
九
番
歌
が
難
波
の
菅
を
詠
む
こ
と
に
注
意
す
る
と
、「
三
島
」
は
大
和
と
山
陽
道
で
結
ば
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
淀
川
を
経
由
し
て
難
波
津
と
の
往
来
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
（
12
）
。
二
八
三
六
番
歌
が
、
前
掲
の
一
三
四
八
番
歌
や
二
七
六
六
番
歌
と
素
材
も
歌
い
ぶ
り
も
異
な
る
の
は
、
淀
川
を
経
由
し
て
難
波
を
詠
む
二
八
一
九
番
歌
と
の
関
わ
り
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
 
難
波
菅
は
、「
大
伴
坂
上
郎
女
の
怨
恨
の
歌
一
首
」
の
冒
頭
に 
お
し
照
る 
難
波
の
菅
の 
ね
も
こ
ろ
に 
君
が
聞
こ
し
て 
年
深
く 
長
く
し 
言
へ
ば
（
以
下
略
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
４
・
六
一
九
） 
と
、「
ね
も
こ
ろ
に
」
を
導
く
序
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
大
君
の
御
笠
に
縫
へ
る
有
間
菅
あ
り
つ
つ
見
れ
ど
事
な
き
我
妹 
 
 
  
 
 
 
 
（
11
・
二
七
五
七
） 
 
 
皆
人
の
笠
に
縫
ふ
と
い
ふ
有
間
菅
あ
り
て
後
に
も
逢
は
む
と
そ
思
ふ 
（
12
・
三
〇
六
四
） 
の
存
在
に
留
意
す
る
と
、
地
名
を
含
む
菅
が
、
景
を
と
も
な
う
譬
喩
歌
と
し
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
13
）
。 
 
山
陽
道
や
淀
川
の
往
来
と
共
に
注
目
さ
れ
て
ゆ
く
地
名
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
三
島
」
が
歌
枕
化
さ
れ
た
可
能
性
を
述
べ
た
。 
  
注 
（
１
）
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
六 
一
九
七
七
年
一
月
新
訂
版 
筑
摩
書
房
。 
（
２
）
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
第
五
巻 
一
九
八
四
年
一
二
月
新
訂
版 
東
京
堂
出 
版
、
初
版
は
一
九
五
〇
年
。 
（
３
）
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』
九 
一
九
五
六
年
十
一
月 
角
川
書
店
。 
（
４
）
刈
り
乱
れ
る
対
象
は
、
薦
の
ほ
か
に
も
「
小
田
」
が
、 
然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
小
田
を
刈
り
乱
り
田
廬
に
居
れ
ば
都
し
思
ほ
ゆ 
（
８
・
一
五
九
二
） 
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
（
５
）
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
六 
一
九
七
七
年
一
月
新
訂
版 
筑
摩
書
房
。 
（
６
）
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
第
七
巻 
一
九
八
五
年
四
月
新
訂
版 
東
京
堂
出
版
、 
初
版
は
一
九
六
六
年
。 
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（
７
）
鴻
巣
盛
広
『
万
葉
集
全
釈
』
第
三
冊 
一
九
三
五
年
十
二
月 
廣
文
堂
書
店
。 
（
８
）
武
田
祐
吉
『
増
訂 
万
葉
集
全
註
釈
』
九 
一
九
五
六
年
十
一
月 
角
川
書
店
。 
（
９
）
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』（『
契
沖
全
集
』
第
五
巻 
一
九
七
五
年
一
月 
岩
波
書
店
）。 
（
10
）
窪
田
前
掲
（
６
）
書
に
同
じ
。 
（
11
）
武
田
前
掲
（
８
）
書
に
同
じ
。 
（
12
）
淀
川
が
水
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
様
子
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
も
に
、
仁
徳
天
皇
条
に
お
い
て
イ
ワ
ノ
ヒ
メ
皇
后
が
、
船
で
難
波
か
ら
山
背
国
へ
入
っ
た
と
記
す
と
こ
ろ
等
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。 
（
13
）「
地
名
＋
菅
」
表
現
の
在
り
方
に
注
意
す
る
と
、
難
波
か
ら
有
間
へ
の
道
の
存
在 
 
 
 
 
も
視
野
に
入
れ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
※
本
稿
は
、『
万
葉
集
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
テ
キ
ス
ト
に
、
小
学
館
の
日
本
古
典
文
学 
 
全
集
を
使
用
し
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
は
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
る
。
引
用
し
た
注
釈
書
も
含
め
て
、
表
記
の
一
部
は
、
本
稿
に
合
わ
せ
て
一
部
変
更
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。 
『万葉集』における地名表現の歌枕化
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